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Els serveis lingüístics de la CCRTV
Aquest text correspon a les intervencions de Francesc Vallverdú i Maria Alba Agulló
en la conferència del dia 11 de juny de 1999 sobre 'Els serveis lingüístics a la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió', organitzada per la Direcció General de Política
Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística en el marc del pla de
formació de 1999 per a les xarxes de serveis lingüístics.





Corporació Cota/olla de Ràdio
i Telel'Ísió
Una mica d 'història
La història de ls servei s lingüístics de la Co r-
poració Cata lana de RTV arre nca de l'an y
1982 , quan Alfon s Quin tà - alesho res di-
rector del projecte de Ràd io i Televisió de la
Ge ne ralita t- em va encarregar un llibre
d 'estil per als locuto rs i per iod istes de les
futures emissores de ràd io i televisió q ue
ell proj ectava.
El llibre, de fet opuscle, que vaig preparar
-que s'inspirava en les seves lín ies generals
i en les propostes concretes en l'import ant
treba ll de Joan Coromines, "Sobre l'elocu-
ció cata lana en el tea tre i en la recitac ió»,
publicat el 1971 din s el volum Lleures i COI/-
verses d'un fi/ò/eg- fou lliurat a Alfons Quintà
poc temps després i es va difond re en foto-
còpies. L'any 1986 es publi cà comercialment
amb el títol d'E/oCllCÍó i ortograf ia catalanes.
Mentrestant, l'an y 1983 el Parlam ent de
Cata lu nya va crea r el Co n sell d 'Admi -
nistraci ó de la CCRTV i jo en vaig ser elegit
membre. Durant el per íod e qu e va ig ser
con seller, em vaig ocupar d ins aques t orga-
nism e d 'assessorar-lo en tot es les qüestion s
lin güístiques. El meu mandat, però, va du -
rar mo lt poc (fins al juliol de 1984) i ja no
vaig rep etir co m a co nse ller. A fina ls de
1984, Jo an Grana dos , dir ector gene ral de la
CC RTV, em nomenà assessor lingü ístic i em
dem an à un d ictam en sobre el funcio na -
ment de ls servei s lingüíst ics de ràdio i tele-
visió de la Co rpo rac ió . Les co nclus io ns
d 'aquest dictam en foren les següe nts:
a) Cataluny a Ràd io teni a un a org anització
est ruc tu rada, la Un itat d 'Assesso ram en t
Lingüístic, am b un a orientació lingüí stica
adequada.
b) Televisió de Cata lunya , en canvi, no ten ia
una organització coo rd inada, perqu è el
director de l mitj à conside rava innecessari
un departament lingü íst ic est ruc turat.
Aleshores, es va perfilar la idea d 'una coor-
dinació del s serveis lingüístics a partir del
meu d ictamen . Així qu edà cons t ituïda a la
primeria de 1985 la Comissió de No rmalit-
zació Lingüística de TVC, in tegr ad a per:
• un president (el director de TVC);
• un dir ector (vicepresident de fet , perquè
subst ituïa el president en la seva absè nc ia);
un coordinador gen eral (que era el secreta ri
natura l de la CNL);
• un coo rdinador per cada secto r o àrea de
servei lingüístic (jo vaig ser designat director
de la CN L i Enric Vives en fou el primer
coo rd in ado r general ; ac t ua lme n t h o és
Maria Alba Agulló)
En l'ú lt ima etapa del mandat de Joan
Granados co m a direct or gene ra l, qu ed à
constituï t defi n itivament el Servei d 'Asses-
sora ment Lingü ístic de la CCRTV, al capda-
van t del qu al vaig ser destinat.
Les funci ons del resp onsable d' aquest
servei són les següents:
a) Coord inar els serveis lingüístics de ràdi o
i televisió i vet llar per l'aplicació ad equada
dels crite ris lingüístics acordats;
b) Assessorar el d irector general i els d irec-
tor s del s mitj an s en tot es les qü estions lin -
güístiq ues (amb una vinc ulació directa a la
CNL de TVC, en la forma qu e ja s'ha ex pli-
cat );
e) Respondre davant el Co nsell d 'Adminis-
tració de la CC RTV, al qu al informa pe-
riòdicame nt de la situac ió de la qu alit at lin -
g ü ís t ica d el s program es radi ofòni cs i
television s;
d) Elaborar dictàm en s, instru ccion s i reco-
manacions sobre qü esti ons lingüístique s
con t rovert ides.
A continuació, M Alba Agulló ex po sa en
detall el fun cionament i la coord inació del s
serveis lin gü ístics a Televisió de Cata luny a.
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L'assessorament lingüístic a TV3
Procuraré don ar-vos un a visió global del que
representa l'assessorament lingüístic a TV3:
ca rac terís t iq ues part icu lars del s se rveis
sego ns les àrees, i d ificulta ts, necessitat s i
recur sos de valoració. Des d'un dobl e punt
de vista : la meva funció dins la CNL i la
meva feina de correcto ra durant 15 anys als
diferen ts departaments.
A d ife rèn cia de Ca ta lunya Ràdi o , els
serveis ling üístics de TVC no esta n cen-
tralit zat s, sinó distribuït s en les 4 grans àrees
de producció i depe nen de ls departamen ts
correspone nts, un ificats a través de la CNL.
Això diferen cia mo lt les funcio ns dels as-
sessors per la naturalesa de cadasc una de
les feines. Tot i així, h i ha un s aspectes co-
mun s: la revisió prèvia dels textos i guions,
en els casos en qu è això forma part del pro-
cés regu lar, i la revisió posterior de les in-
terven cion s de presen tadors i col-labo radors
d iversos, en els program es directes o amb
un al t perce nta tge d'improvisació.
Cadascuna d 'aqu estes act ivitats és fona-
mental per refermar un seguiment que per-
met i co nso lida r el nivell de com petè nc ia
lingüíst ica global i eleva r el n ivell d 'ex igèn-
cia per part de tot s.
Els program es en què es pot fer una revisió
prèvia de textos i guions són els informat ius
llegits (d iaris, set ma na ls, especia ls i espor-
tius), molt s dels prog rames propis (amb el
marge d' improv isació qu e suposa un dià-
leg, una conversa amb públic...) i els dra-
màtics. També en els espo ts publicitaris (en
els quals el punt determi nant és més la tra-
du cció i recreació que no pas la revisió prò-
pia me nt d ita).
Els programes qu e exigeixen, en canvi,
un a revisió posterior són les tran smis sion s
espo rtives, els actes especials, i tot a aquella
par t de la producció pròp ia que té un ca-
ràcter dinà mic i obert.
Un cas més especial és el de produ cció ali-
ena, perquè tota la revisió és poster ior i se
cen tra en el que anome ne m contro l de qua-
litat dels productes ja dob lat s. En aquesta
àrea és foname ntal la feina dels traductors i
dels assesso rs-ada ptadors assignats a cada
estud i i homologats per nosaltres, perquè la
seva com petència perme t assegura r molt més
aquesta qualitat a través del contacte, de les
consultes i de l'in tercan vi.
Una pa rt import ant en aqu ests moments
és tota la revisió de subtitu lació per a sords
(pel-Iícules i alt res) i teletext, el contingut
de ls qua ls pro vé directam ent de la correc-
ció prèvia qu e en fan els serveis lingü ístics
d 'informatius, cas del teletext , o bé dem a-
na un tractament especial i adequat al seu
objectiu per part dels operado rs, com pot
ser la red ucció, la síntesi i en alguns casos
la reelaboració en pa rt del missatge.
A part del seguime nt posterior, respon -
sabilita t de ls ma teixos co rrectors , hi ha un a
professora integrada en el nostre equip qu e
completa tot el seguime nt i que fa arribar
diàriament als in teress ats les observacions
sobre dicc ió, pro nu nc iació, ex pressió ... . i
qu e fa tractament s indivi dua ls a les perso-
nes que en necessi ten per raons de d icció o
altres. Val la pen a destacar-ho perq uè su-
posa una bona oportu nita t de reciclatge dels
professionals de la casa .
Ara passaré al ba lanç actua l, posit iu i
negat iu , de cadascun d 'aq uest s serve is i
àrees .
Hi ha l'aspecte important de la selecció,
qu e englobo al final.
Cursos
En els pr imers temps, eren més gen erals
(dicció, gramàtica ...). Després es van fer més
especialitzat s: recu rsos expressius a espor ts,
lectura, fonètica i entonació. Però per la nos-
tra experiènc ia en el mitjà, són més efica-
ces les pràctiques indivi dua litzades.
Publicacions
• El català a TV3. Llibre d'estil . Televisió de
Catalunya . Edicio ns 62. 1995 .
• Criteris nngiiistícs sobre traducció i doblat-
ge. Televisi ó de Ca talunya . Ed icio ns 62 .
1997.
• Versió doblada , núm 1,2,3,4,5. Televisió de
Catalunya . 1997-1999.
Producció aliena
A diferència d 'a ltr es serve is, aques t actua
sobre pro du ctes elabora ts fora de TVC: als
estudis de do blatge .
Es fa un a revisió de mostra , segons les
prioritats següents: infa nt ils, docum ental i
sèries i cinema de qua lita t, no pas sem pre
de màxim a audiència.
La qu alitat lingüística s'assegura:
fent que els estud is tr eballin amb tra-
du ctors i correctors homologats per TVC;
don ant-los or ien tacions gen erals per es-
crit i un servei perm an en t de consultes per
te lèfon;
obligant-los a fer modi ficacion s puntuals
iretakes¡ un cop s'ha revisat el producte;
controlant les veus dels actors.
Periòdicamen t es valora la qualitat de la
feina feta per cada estudi , i aquest és un
valor decisiu en l'homologació d'estud isque
s'està fent. (Implica més ad judicacions cie
doblatge: el factor econ òmi c incideix en
l'estímul de qualitat lingüística.)
La infraestructura per cl on ar un servei
satisfactori hi és. L'únic que impedeix fer-
la plenament efectiva són les presses i els
canvis de programació, que, en els últims
dos anys , s' ha n convert it en contínues.
Convindria programar , almenys el gros cie
l'emissió, amb una antelació mínima d'un
mes i mig o dos mesos (no és demanar
gaire).
És interessant que tota la Co rporació
sàpiga qu e po t demanar o rien tac ió en
qüestions de traducció a Produ cci ó Aliena :
• llistes de traductors hom ologats de 25
idiom es;
• tradu cci ó del català a l'an glès i al francès.
També es poden proporcionar llistes de
correctors de català externs homologats:
• 83 correctors
• 117 traductors d'anglès
• 22 tradu ctors d'alemany
• 58 traductors de francès
• 28 traductors d'italià
• 75 traducto rs de 29 idiomes més
Aquest any s'han dut a terme 2.500 ho-
res de doblatge:
• an imació: 503 (20 ')oh)
• cinema: 865 (35 ')(,)
• documental: 469 (18 1)1)
• sèrie 30': 80 (3,2 % )
• sèrie 60': 576 (23 %)
I aquest és l'esqu ema dels textos amb què
hab itualment es treballa en traduccions per
al dob latge en català:











sueca (mo lt poc)
danesa (molt poc)
hebrea (mo lt poc)
hon garesa (un sol cop)
àrab (un sol cop)
3. Característiques principals
Textos de parla anglesa
Les pel-I ícules o sèries d'abans del 1970 acos-
tumen a tenir un llenguatge força estàndard
i a ser relativament fàcils de tradu ir.
Les pel-lícules o sèries modernes són molt
més difícils. Hi ha molt d'a rgot. Si són de
tema policial, militar o judicial hi ha la com-
plicació afegida de la termin ologia específi-
ca i tam bé de les sigles o abreviacion s, ja
que en fan servir per a tot.
En les sèries molt mod ernes sovint hi ha
referències constants a altres sèries o pro-
grames de ràdio de les diferent s cadenes del
país d'orige n, cosa que també fa força difí-
cil la traducció.
En tot s aquests casos s'ha de recórrer a
l'assessorame nt d'un lingü ista nord- ameri-
cà o anglès.
El text de les sèries o pel-I ícules infantils
generalment és àgil i senzill, amb alguns jocs
de paraul es que cal adaptar, en traduir-l os.
Els documenta ls presenten una llen gua
estàndard. La dificult at és la terminologia
específica de cada docum enta l.
En el cas dels textos de parla no anglesa,
les dificult ats principals proven en de les tra-
duccions clel japon ès.
Comercial
La situació lingüística actual cie la publici-
tat emesa per TVC podríem dir que és bona .
Creiem que , els últims anys, hi ha hagut
una millora en alguns aspectes:
I. Revisió i traducció de textos. Avui dia, pràc-
ticament tots els missatges publicitaris en
català que s'emeten pels nostres canal s han
passat prèviamen t pel Servei Li ngü ístic. Ha
contribuït molt a millorar aque sta situació
el fet de teni r un contacte direct e amb les
agències (les enca rregades de confegir els
espots) i els creatius.
2. Fonètica dels locutors, Tot i que no s'ha
arribat a la situació ideal, hi ha hagut un
progrés en la fonètica dels locutors. És un
camp en què cal continuar treballant.
Una elevada proporci óde sonoritzacion s
es fan a Madrid i la revisió es fa per telèfon .
Volen la mateixa veu per al mat eix produ c-
te anunci at en català i castellà com a iden-
tificació de marca.
3. El nombre d'espets en castellà. En aquest
àmbit també hi ha hagut avenç, tot i que
més lent. Actualme nt, hi ha un es oscil-
lacians mens uals del 4 % al 9 % d'espets
emesos en castellà. Això significa un a mi-
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llo ra respecte a la sit uació d 'a ra fa cinc an ys,
però un esta nca men t des de 1993.
Tot i aques ts progressos, cre iem que els
camps on ca l conti n ua r treball an t só n:
1. Exigència en la dicció. Co m qu e les agèn -
cies publicità ries no treball en sem pre amb
locu tor s h omol ogat s, ca l fer-los en te ndre
(com ja es va fen t) que un espo t am b defi-
ciències fonè tiques pot arribar a ser per ju-
dicial per al product e an u nciat, i qu e, per
tan t, el rigo r estè tic de l'anunci ha d 'an ar
acompanyat d 'un rigor lingüísti c. Exemple:
subs ti tuc ió de «Bo ns Aires» per Buenos Ai-
res (convenc imen t més pel rid ícul qu e pe l
criteri pròpia men t lin gü ísti c). O bé: «u n
sabo( r) excel-Ient» (referit al gus t).
2. Emissió d'espets en castellà. En gene ral, el
mot iu que so len add uir les em preses per
anunciar-se en caste llà és el cos t econòm ic
que els co m po rta el do blatge , o bé la bre-
veta t de la cam pa nya (que, sego ns argumen-
ten, n o just ifica una desp esa afegida). Un
exem ple só n els anuncis de joguines, qu e,
en genera l, es fan en castellà, però la tipolo-
gia de ls espo ts en caste llà és di versa. Vegem -
ne alguns casos:
Espots lnstltucionals oparainstituciouats. En
só n exem ples els espots de comunita ts au-
tòn omes (Cas tella i Lleó, Múrcia ...), els d 'al-
guns jocs d 'at zar (Prim itiva, tr avesses), al-
gun s de la Direcció Ge ne ra l de Trànsi t ...
Rema rquem qu e aques t fen omen és m olt
genera l, pe rò n o sistemàt ic (ha n ving ut en
cata là, per exe m ple, els de la rifa de Nadal ,
cam pany es de San ita t, espo ts de l govern
basc. ..).
Espats de pel-Ucules espanyoles o doblades
al castellà. Solen ser cam panyes breu s, però
intenses. Tots els espo ts só n en cas te llà, ga i-
rebé sense excepció. Els espots só n en cata -
là si la pel-lícula ha esta t dobl ad a al ca ta là.
Espets en quèapareixen testimonials «famo-
sos» (q u e n o h o só n tant pe r a ls tel e-
espe ctadors de TVC). Solen ser presentad ors
cas tellans d 'alt res cadenes o bé acto rs de
mod a. Per co n tra, h i ha h agut casos en q uè
aq uests pe rso na tg es h an parl at ca ta là
(Emilio Aragó n , Arguiña no - n om és la fra-
se final-, Co nc h a Velasco, De la Qua dra
Salcedo...). Un cas particular són els espo ts
de co lòn ies: sovin t hi apareix n omés una
cançó en ang lès.
Espets d'algunes marques multinacionals,
amb poc text (algu ns fins i tot sense àudio).
És el cas dels de Nike, Levi 's, Reebok ... So-
len ser fets a l'est ran ger i am b una ada pta -
ció míni ma (sovi n t només se n 'ha traduït
la sobreim pressió).
Finalment, n'hi ha que no en caixen en
ca p gru p dels esm en ta ts . N'apa re ixen de
tan t en tan t , fin s i tot d e marq ues q ue
s'an un cien gaireb é sem p re en català.
Aq uí po tser no hi ha cap més rem ei que
tract ar cada cas sep ara damen t (tal com, m és
o men ys, ja fa el Departa men t Co mercial),
i rumiar m esur es im aginat ives am b què es
pu gui rebaixar enca ra m és el percentat ge
d 'emisions en castellà . Aques t és el percen-
tat ge d 'an u ncis en castellà durant el pr im er




abr il: l 'lI¡¡
3. Les servi tuds del bilíngiiisme (o de la diglòs-
sia). No cal este n d re-s'h i gaire: jocs de pa-
raul es que va len en caste llà i en cata là, no,
etc. La raó habitual és qu e l'espot (imatge i
text ) ha estat concebut en caste llà i n omés
funciona plenamen t en aquesta llengua. No
cal di r qu e ens hem d'esprémer el cervell cada
vega da que hi h a un cas d 'aquests. Potser
caldr ia co nv èn cer els crea tius - els d 'aquí-
qu e ges tess in la idea en català.
També cal remarcar l'ús en cas te llà de ls
ge nèrics (n oms com uns que aco m pa nyen
la m arca): Kinder «ch oco late», «lejía» Ca -
ne jo , «tu o tro ba nc o », «valo res del teso ro»,
«p rim ero s pasos- Dodot is . Per ò : Rexona
«talc». Se' ls ha de fer veure qu e la m enta-
litat de les perso ne s que co m pren no és la
d 'associar es tricta m en t el ge n èric am b la
marca (la gent en t ra en un su pe rmercat a
com prar bo lq u e rs i no p a s «p r irn e ro s
pasos- ).
Després h i ha la tra ducció o l'a da ptaci ó
fonèt ica de les marques : Kin de r Ch oco late,
Cit roé n (actualment amb pronúncia ada p-
tad a), BBV, H&S, DH L... No entene n que ,
per sen tit co m ú i per respect e a la llengu a,
h i h a paraules que s'h an de tradu ir o adap-
tar fon èti camen t (co m es far ia si s'ex portés
l'espot fora de l'Estat espan yol).
Exemples d'anuncis agraïts d'adaptar:
• «¿Estas turut ú? Pepsi Boom. Pasa la bola»
(bales). «Estàs co m un llum? Pep si Boom.
Passa la ba la»
• «Say asi: viva en ti, tierra sin par» (Codor-
niu). «Sóc aix í: et du c amb m i, la m eva llar »
Complicacióen un anunci de crema de llet:
Castellà: «Es la leche-
• l a pro posta (con notada co m en cas te llà):
«La bona llet »
Però no pot ser, perquè a co n t in uació
diuen : «No, la crema de la llet ». I semblaria
que neguem qu e és bona .
• 2a proposta: «És la pera». Però s' ha de vi-
gilar amb el co n te nc iós de ls fru ite rs de
Lleida amb la Yopl ait (pe r l'a n unc i en qu è
s' afirm a qu e ja no m enj aràs m ai més fruita
si m enges aque ll iogur t, qu e n' és ple).
Fina lm ent gua nya la propost a «És la
pera», tot i qu e s'a llunyi del terme llet.
Informatius
També presenten molta dive rsita t: Teleno-
tícies, La Revista o De vacances, Tot l'esport,
30" o 60 ", Bellvitge hospital, especia ls d' in-
vestigació històrica (L'or de Moscou o Cuba,
siempre [idel isima , per exe m ple) o prep ara-
cions per a eleccions, etc.
Si al comen çam ent de TV3 hi podi a hav er
hagut alguna reticèn cia, n i que fos per part
de poq ues persones, ara no n' h i ha en abso-
lut , més aviat al revés. En genera l, tothom
s'ha adonat de la utilitat de l'assessorame nt
lingüístic, i, també en gen eral, s'h a observat
un a millora en la reda cció de ls periodistes
qu e ja fa anys qu e són a TV3. En aquesta
millora, alguna influèn cia hi deu haver tin-
gut la feina diària de ls correctors.
Però apunto qu e hi ha un aspec te que no
acaba d' estar del tot lligat , perqu è a vegades
no es pensa qu e cal correg ir tots els textos.
Es tracta de corregir tots els textos, llargs o
cur ts, que sur ten escrits a la pa n talla. Això
inclou :
• cltyrons (retolacions de l'estil: «Lleida, aquest
vespre »; «Pau Pi, president de l'escala»; «X.X:,
ministre de X.»; i tradu ccions de les interven-
cions que per alguna raó informativa es deci-
deix no doblar sinó subtitular).
• postproduccions (són les il-lustracions qu e
es fan a disseny gràfic i qu e acom panyen
una informació : map es, llistes de resultats
elector als, repart iments d 'accions de l'em-
presa, etc. ).
• promos (an uncis de program es qu e s'han
d'emetre, i qu e solen incl oure, al final, el
títol de la pel -I ícula, la sèrie, l'obra de tea-
tre...), molt importants perqu è es rep etei-
xe n i marquen molt la im atge de la casa .
• caretes de programes.
[Resposta il-lustrat íva de la coord inadora
d 'Informatius a la m eva pregunta de per qu è
havia sortit - Agrtgento» en lloc d '«Agri-
gent»: «Doncs la resposta és no ho sé. El
text corregit a quarts de set de la tard a - és
a dir, amb prou temps aban s de l'emissió
del TN 33-, diu "Agrigent ". Puc pen sar en
més d'una causa:
a) van imprimi r i llegir el text abans qu e els
arribés la co rrecció (he co m prova t qu e,
ab an s d e co rreg ir, efec t iv a me n t d ei a
"Agrigen to") ;
b) tot i ten ir el text corregit , la persona qu e
el llegia teni a in mente la forma" Agrigento" ;
e) la susdita persona va ve ure que dei a
"Agrigen t", però es va pen sar qu e hi faltava
una lletra ("aquests correctors, qu e no s'h i
fixen prou ; sort qu e jo sé qu e és I Agrigento'
i ja ho di ré bé ..."),
Ja ho veus! És un pou sense fons! »]
Una de les raons qu e ex plique n qu e això
no estigui lligat del tot és qu e «per tan poc a
cosa , no cal ». I surten coses com «LLeida,
«alcalde d 'el Vendrell », «Núria», «Avila»,
etc. Un error molt freqüent en les protnos i
caretes (en qu è els tít ols van generalment
en caixa alta), és la falt a d 'accents, perquè
«les m ajú scules no porten accent». Insistim
sem pre qu e l'última revisió d 'un text qu e
s'ha de veure l'ha de fer el Servei Lingüístic,
seguin t el m ateix pro cés regular qu e a l'hora
de co rreg ir els textos orals.
Alt res aspectes qu e cal tenir en co m pte
en aquest apa rtat són:
• La co rrecció per ordinador, difer entment
de la ràdi o, no permet tantes obs erv acions
fon ètiques, perquè l'escrit ha de sort ir cor-
recte del Serve i Lingüístic d 'Informatius, ja
qu e va dir ecte al telet ext .
• El segu ime n t posterior de dir ecte s i trans-
missi ons.
• El fet qu e només hi ha du es agèn cies en
català: HE Cata luny a i Europa Press Cata-
lunya.
• En les en trevistes s'aplica el crite ri de la
traducció sim ultà n ia.
• En la meteorologia cal un a atenció especial
al lèxic propi de l'àmbit .
• En els titulars hi ha molta innovació, co m
els dels diaris. Exigeixen l'at en ció del cor-
rector perquè solen ser massa sin tè tics o
pen sats en caste llà. Exemples del primer cas:
«Massa m alalts a Manlleu», «Tràfic a la roba »
(suprim in t «de droga»). Exemple del sego n
cas: «A per la copa» (solució que hi donem :
«Ara, la co pa» o bé «Cap a la copa»).
Sovint aquest s titulars tenen un punt
d 'humor. «Masies amb fax i internet » o bé
(referit a la insistència «del N úñes» d'inte-
grar-se tenint fills a Catalunya) «Torn em -
hi , amb els fills».
Producció interna
Actualme n t hi ha 43 programes per revisar,
de caracte rístiques molt diverses, com ara :
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• Tarasca (cultura popular)
• Sputn ik (juve n il-m usical). Molt d'esforç
creatiu.
• M il lenniunt (debat forma l)
• Magazín tarda
• Telenovelles i dram àtics
• Malalts de tele i La cosa nostra (to t i qu e de
la produ cto ra El Terrat, amb diferèn cies
lingüístiques signi ficatives)
• Club Supers (molta elabo ració)
• Concursos (però molt diferen ts: Xou com
sou i A +a +)
Cal tenir en compte:
I) Diferència amb el dob latge: pen sat direc-
tam en t en català, s'a llunya de la convenció
accep tada de la tradu cció entre dues llen -
gües i dues cultures. Estació d'enllaç, bon a
feina del correc tor. (Es nota la distàn cia que
hi ha entre un a sèrie diària i un a de setma-
nal pel que fa a l'estudi dels perfils lingüís-
tics dels person atges.)
2) Diferèn cia en tre els text os corregits
prèviament i els directes: molt importa nt
el seguimen t posterior i les alternatives que
s'ofereixen per a diàlegs de to desen fadat i
hu morístic.
3) Molta valoració de presentadors i veus
en off, que han de ser molt bon es pel fet
que no hi ha la llicèn cia de don ar la cara :
Tarasca, Sardana, Nit d'arts, in format iu
cinema...
4) Bloc de program es del Terrat. Comentaré
més endavant el criteri de la CNL de dife-
renciar expressions tolerabl es i expressions
inadmissibles.
5) Produccions o telen ovel-Ies o sèries amb
mo lt pes qu e exigeixen molta dedi cació
(assignació d 'assessors lin gü ísti cs homo-
logat s). (Prèviament treball en en algunes
ocasions a la mateixa TV3 amb els nostres
equips, per valorar la seva capacita t de tracte
amb el con junt de productors , realitzadors
i actors, a part de la seva preparació, que
han dem ostrat en les proves de selecció.)
6) Molta insistència en la correcció del lè-
xic especialitza t que fan servir els diferents
co l-laboradors de prog rames: cuina, psico-
logia, jard ineria, mú sica, etc.
Sense títol i La cosa nostra
Recursos tolerables: formes expressives que
reflecteixen la parla espontània i que ten en
difícils alternatives en l'ús comú.
Recursos inadniissibíes o gra tuïts: no apor ten
cap element de comicitat o d'in formalitat i
tenen formes alternatives d 'ús freqüe nt
entre els catalan oparlants.
Expressions el/ castellà gratuïtes:
• Els okupes (de Sants i l'Hospitalet) diuen :
«No quiero salir de aquí, que hace mu ch o
frío afueraaaa -
• Andreu Buena fuen te s'adreça al públic i
diu : «Me voy a explicar»
• En les excursions de l'Inserso es diu : «Visi-
ta a Montserra t y rafting por el río Mi ño,
todo el mism o día»
• «Príncipe Felípe» (s'alterna en un a ocasió
amb «Príncep Felip»)
• «Fellpe el Herrnoso.
• «Júpiter» (pronunciat en caste llà)
• «Bieeen !» (Andreu Buena fuente i el públic)
• «Otra-
• Referint-se a l'estada de Puigcorbé a París,
es diu (situan t-se en aquesta ciuta t i partin t
del que seria en franc ès): «Que nari z que
tien e» o bé «Es el guí ón-
• Referint -se a les tómboles de la fira, es diu:
«Por dos boletos, una muñeca chocho na y
un perro piloto»
• Refer int- se a la tribu dels indis winne-
bage s, es diu el nom d'una nen a així: «Cer-
vatilla del C àn d ido Manto de la Primave-
ra». I a continuació s'afegeix (en boca dels
indis ): «Venga, a corne r!». A pa rtir de la
mateixa referència als indi s, es diu: «Ciervo
Bajito con Cristales Delan te de los ü jos que
Canta li Felicità, Felicità"»
• AI final del program a, Buen afuente parla
castellà a una noia del púb lic.
Comunicat de la CNL referit al [enotnen
anterior:
1) És legítim reflectir un a situació real; per
exemple, reprodu ir una anèc do ta en què els
person atges són castellanoparlants.
2) No és correc te fer creure que parlen cas-
tellà estrangers no castellanoparlants (ind is,
prin ceses, artis tes de cinema , etc. de parla
ang lesa).
3) Cal ser prud ent a pro mo ure estereotips
mon oli ngües; per exemple, presentar els
policies, els taxistes, els cambrers, etc. sem-
pre com a caste llanoparlan ts. (A vegad es,
aquest recurs, si el perso na tge qu eda anti-
pàtic o ignorant , pot ser malentès per al-
gun teleespectador.)
Premsa el/ pal/talla: En caste llà sistemà tica-
ment (en algun cas, se cita directamen t que
procedeix de la revista Hola). Quan es lle-
geixen els reta lls o titulars, també es fa en
caste llà.
Anomalies detectades: Isabel Gemio i Pepe
Rubian es, entrevista ts en castellà. (En el
primer cas, ella deman a directament que la
hi facin en català, l'en trevista , perq uè l'en-
tén .)
Errors de pronúncia o d'illl /JrlJl'isació:
• de qu e torn i
• canvia't (am b l'accent en la pri mera síl-
lab a)
• Nasa (pronunciant la essa com si fos sor-
da)
• alga
• mi sió (pron unciant la essa com si fos so-
nora)
• està bo
• em dóna la im pressió
• a veure si em despejo









• mili ó (m ilió)
• ch istes
• cobres algo?
• ja porten du es (en porten dues)




• el chocolat a
Formes tolerables:
• el Papa de Roma per la po rta aso ma
• agafar carrerill a
• tenir un bon polvo
• cabrón , m aricón
• aplique u-vos el cue n to
• m en opàusia
• cam petxa no
• quin susto!
• quin ane ll, quin sello!
• cachondeo
• cadira de reji lla
• venga!
• àrbit
• arma ris em po t rats
• hombre!
• destape
• trencar-se el pit
• tenir la potra
• los vigilan tes de la playa
• qu esito (Trivial)
• ni corto ni perezoso
O les absolut am ent deformades, co m:
• no són m oc de pav
• co m pa nyer de mi li
• verà azur (verano azul)
En aquests casos, la feina de la CNL és el
seguim ent co n tin ua t en aq uest sen tit i dic-
tàm en s de valo ració. Recomanació d 'aju s-
tar-se al gu ió segui n t les alte rna tives obe r-
tes i adequades dels correctors, qu e en llacen,
també, am b l'humor tradi cional.
A part de tot aquest co ntrol, previ o pos-
ter ior, el facto r bàsic per arribar a tenir un
nivell òpt im de qu alitat lin gü ística és el de
la selecció del personal.
En aquest sen tit hi ha un es ins trucc ions
clares per part de la Direcció qu e qua lsevo l
pe rson a q ue h agi d 'inter ven ir e n un
producte pe r a em issió a TVC, encara qu e
nom és sigui la veu, ha de ser va lorada pri-
mer per la CNL. L'obj ecti u no és posar vet a
bones figures de la co m un icació, sinó de-
te rm inar si hi ha irregu laritats i so lucionar-
Ies amb un dictam en i un tractam ent regu-
lar, o adreça r-los a logop edes, si requereixen
un seguiment espec ialitzat.
En aques t punt és essenci al la selecció de
prese n ta do rs i co l-Iabo rado rs de ca ra als
programes en dir ecte, i tant pe r la dicció
co m per l'expressió. S'ha de bu scar l'equili-
bri en tre un bon professional o un bo n re-
clam d'audièn cia i la competè ncia lingü ís-
tica.
Insistim qu e aques ta va loració ha de ser
en el moment ade qua t, perquè, en alguns
casos, els co l-labo radors o presentad ors ja
s' ha n ad mès i és m olt difícil acobla r la
valoració lin güística amb aquest seguime nt.
Hem de veure clar qu e, a part del presen-
tador , e l colIabo rado r és ident ificat pel
teleespec tado r com un més de TV3. I així
mateix per als càstings d'acto rs de dr am à-
t ics.
Per a altres cat egori es professionals, la
selecció ja està establ erta del tot : la prova
primera és la de com pe tè nc ia lin güí stica (és
elim inatò ria, no tan sols co m pensa tò ria i
això afecta redacto rs, co nduc to rs, m eteorò-
legs, redactors d 'esports). Sempre es fixa el
nivell m ín im exigit sego ns qu e les seves in -
terv en cions ha gin de ser de m és o m en ys
im provisació . L'últim a prova de tot el pro-
cés de selecció és la de dicció .
Altres col-lectíus qu e segue ixen el mat eix
procés de selecc ió són adm in istratius, do-
cumen talistes, ope rado rs de teletext (n ive ll
elevat d 'exigèn cia), tècn ics de co n tin uïta t,
etc.
I l'ún ic co l-lect iu qu e qu eda fora d 'aquest
pro cés de selecció i que seria primordial qu e
s' h i a justés és el dels gui onistes . L'ex perièn-
cia ens demostra qu e no sem pre les idees
són pen sades en cata là, o en un cata là qu e
recu lli prou bé la riquesa de registr es i de
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recursos propis. Tenim esta blert també qu e,
en els casos en qu è l'equip de guionistes i
«díaloguístes- no sigui òptim pel que fa al
ni vell de cata là, treba llin conjuntam ent
amb un lingüista, no com a correcto r no-
més, sinó com un membre més a l'hora de
crear els perfils , per als quals és bàsica l'ei-
na de la llengua.
Per acabar vull dir que, com a testimoni
dir ect e de les últim es co nvocat òries de
selecció : ope radors de telete xt , secretar iat
d e d ir ecci ó , redactors, m et eo ròl egs i
co rrec tors lingüíst ics, puc afirma r qu e el
ni vell de co m pe tè n cia lin güísti ca actual
supe ra molt , per posar un límit, el de fa 5
anys . Sempre queden els "histò rics»: els re-
coma nem qu e nom és posin veu en els seus
textos, mo lt de firma. Tot i les deficièn cies
qu e presenten (supressió de pronoms, no
di scrim ina ció de vocals ob ert es i tanca-
des...), han evo luciona t favo rableme nt en
altres aspec tes (com l'expressió, la sintaxi).
La tendèn cia i l'obj ectiu són d 'anar exi-
gint cada vegada més.
•
